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1 Située  en  rive  droite  de  la  Maine,  au  nord-ouest  de  la  ville  d’Angers,  la  zone
d’investigation a porté sur un périmètre de 6,7 ha correspondant au troisième lot de la
Zac dite du « Plateau des Capucins ». Réalisé en octobre 2012 sur des parcelles cultivées,
des  pâtures  et  des  friches,  le  diagnostic  a  consisté  en  l’ouverture  de  22 sondages
(tranchées ouvertes à la pelle mécanique). Les rares indices archéologiques enregistrés
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